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INTRODUCTION 
A Directory of Nonprofit Organizations of Color in Minnesota is a much expanded and more 
inclusive version of Nonprofit Organizations of Color in Minnesota originally published by 
CURA in July, 1991. The original directory was confined to larger, formally incorporated, non-
profit, tax exempt organizations-most of which had paid staff. It also did not include religious 
organizations. The current directory includes all not-for-profit associations, organizations, 
mutual assistance and fraternal groups. It includes religious organizations and tribal govern-
ments. Undoubtedly groups were missed that should have been included; we tried, however, to 
be as inclusive as possible given our constraints of schedule and resources. 
Many discussions and searches were spent on trying to find a replacement for the term 
"Hispanic" as referring to all peoples who share a Hispanic cultural history. We were unsuccess-
ful and so retained the use of the term for this directory. We hope that any future editions will 
have found a more broadly accepted term. 
The first version of this directory included a statistical summary overview. This collecti-
vely profiled the nonprofit organizations within each community of color that were listed in the 
directory. The overview contained information on various methods of board selection, staffing 
patterns, budget size, and so forth. Since this current version contains so many more diverse 
organizations for which such information is either not available and/or not appropriate, the over-
view was not included here. Copies of the overview from the first version are available, 
however, on request and free of charge. 
A limited number of copies of the directory are available at no charge by calling or 
writing the Center for Urban and Regional Affairs, 330 Humphrey Center, 30119th Ave. S., 
Minneapolis, MN 55455; 612/625-1551. 
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DIRECTORY 

AFRICAN AMERICAN/AFRICAN 
NONPROFIT ORGANIZATIONS 
3M African American Arts Society 
Bldg. 236- lB-06 
St. Paul, MN 55144 
(612) 736-4815 
Bill Gosa 
Academy of Islamic Studies 
2620 Russell Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 588-3953 
Sameera Bilal 
African American Minnesota Black 
Network 
70 W. 4th St., #13B 
St. Paul, MN 55102 
Phyllis Harvin 
Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. 
P.O. Box 11839 
St. Paul, MN 55111 
(612) 431-5288 
Gloria Marks 
Asili-Institute of African Women in the 
Diaspora (IOA WITD) 
P.O. Box 11126 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 593-5916 
M. Anita Gay 
Aurora St. Anthony Area Block Clubs, 
Inc. 
770 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 222-0399 
Ron Pauline 
Berean Baptist Church 
3007 Lyndale Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Charles L. Ford 
Bethesda Baptist Church 
1118 S. 8th St. 
Minneapolis, MN 55404 
John Young 
Black Achievers, North Community 
YMCA 
1711 Broadway Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Makeda Zulu 
Black Achievers, YMCA of Greater 
St. Paul 
194 E. 6th St. 
St. Paul, MN 55101 
(612) 292-4126 
Stacey Williams 
Black Ministerial Alliance 
624 W. Central Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Oliver White 
Black Music Educators 
1956 Ashland Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 644-7201 
Ronald Brown 
Black Nurses Assn. 
6601 Shingle Creek Pkwy. 
Brooklyn Center, MN 55430 
Pat Walker 
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Black Teen Advancement, Wilder 
Forest Foundation 
14189 Ostlund Trail N. 
Marine,MN 55047 
(612) 433-5198 
Kamau Kambui 
Catalyst 
310 E. 38th St., #304 
Minneapolis, MN 55409 
(612) 822-7393 
Henrietta Faulconer 
Cato Shrine 
2227 Golden Valley Road 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 521-1311 
Maurice Oldham 
Central Neighborhood Improvement 
Assn. 
310 E. 38th St. 
Minneapolis, MN 55409 
(612) 822-3302 
Alen Ickier 
Clark College Alumni 
316 W. 49th St. 
Minneapolis, MN 55409 
Scott Spivey 
Community Baptist Church 
3951 5th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
E.Z. Byrd 
Delta Sigma Theta Sorority 
P.O. Box 2319 
Minneapolis, MN 55402 
(612) 588-6610 
FeLois Steele 
Duluth NAACP 
P.O. Box529 
Duluth, MN 55801 
(218) 727-0601 
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Emmanuel Tabernacle 
2501 E. 22nd St. 
Minneapolis, MN 55406 
(612) 724-6701 
Bishop Stanley N. Frazier 
Ethiopians in Minnesota, Inc. 
1821 University Ave., #360S 
St. Paul, MN 55104 
(612) 645-4633 
Bezabeh Assefa 
Faith Temple Church 
8217 Utah Court N. 
Brooklyn Park, MN 55445-2453 
Johnny D. Foster, Sr. 
First Church 
1320 Sheridan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Earl Demming 
FOCUS: Honeywell Black Employee 
Council 
1625 Zarthian Ave., MN15-2186 
St. Louis Park, MN 55416 
(612) 542-4647 
Joseph Richardson 
Foundation for Youth Development 
1635 Virginia St. 
St. Paul, MN 55117 
(612) 488-9961 
Glendale Residents Action Council 
90 St. Mary's Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55414 
(612) 342-1986 
Marilyn Holman 
Gopher Elks Lodge, #105 
739 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 290-2574 
Grace Temple 
1230 Logan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Charles Parker 
Grace Temple Deliverance Center 
1908 4th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Willa Lee Battle 
Greater Friendship Baptist Church 
3805 3rd Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 827-7928 
Rev. Dr. James Porter 
Greater St. Paul's 
40014th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
Vernell Thomas 
Hallie Q. Brown Community Center, Inc. 
270 N. Kent St. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 224-4601 
Fred Williams 
He Is Risen 
1530 Russell 
Minneapolis, MN 55411 
Holsey Memorial Church 
1229 Logan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
LC. Timberlake 
Hospitality House, Inc. 
1220 Logan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 522-4485 
Roger Olson 
IDS Black Network 
IDS Tower 10 
Minneapolis, MN 55402 
(612) 372-2102 
Inner City Youth League 
909 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 222-2517 
Robert Hickman 
Institute on Black Chemical Abuse 
2614 Nicollet Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
· (612) 871-7878 
Salimah Majeed 
Inter-Faith Mt. Oliver Church 
451 W. Central Ave. 
St. Paul, MN 55103 
James Battle 
Iowa/Minnesota Club Inc. 
4620 First Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
(612) 823-6004 
Mrs. B. Whitlock 
Jack and Jill of America-
St. Paul Chapter 
2025 Desoto 
Maplewood, MN 55117 
(612) 724-0812 
Shirley Jumelby-Picokens 
Johnny Baker Post #291 
3010 Fourth Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 825-3581 
Michael Hoskins 
Kappa Alpha Psi Fraternity 
P.O. Box 10236 
Minneapolis, MN 55440 
(612) 522-4994 
T. Williams 
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Kappa Alpha Psi Fraternity, Psi Chapter 
235 Coffman Union 
University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 379-3213 
Vernon Rowe 
KMOJRadio 
501 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 377-0594 
Ron Edwards 
Links Inc. 
2727 Dean Parkway 
Minneapolis, MN 55416 
(612) 920-0024 
Wenda Moore 
Mar-be Senior Citizens Ceramic 
Workshop 
2015 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 377-0104 
Messiah 
1919 8th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Emanuel H. Andrade 
Midwest Black Data Processors 
4052 Quantico Lane N. 
Plymouth, MN 55447 
Eric Yancey 
Minneapolis NAACP 
P.O. Box 8237 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 822-8205 
Matthew Little 
Minneapolis Urban League 
2000 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 521-1099 
Gary Suddeith 
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Minnesota Alliance of Black School 
Educators 
4548 5th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
(612) 822-5221 
Cattrell Cooper 
Minnesota Black Employees Assn. 
P.O. Box 580335 
Minneapolis, MN 55458-0335 
(612) 663-3151 or 663-4087 
Anthony Bowling or Mikki M. Murray 
Minnesota Black Managers-U.S. West 
100 S. 5th St., Floor 6 
· Minneapolis, MN 55402 
(612) 376-3830 
Minnesota Black Networking Systems 
150 S. 5th St. 
Minneapolis, MN 55402 
Phyllis A. Harvin 
Minnesota Minority Lawyers Assn. 
P.O. Box 2754 
Minneapolis, MN 55402-0754 
Minnesota Suburban NAACP 
P.O. Box 24388 
Edina, MN 55424 
(612) 920-0973 
Frank Taylor 
Minnesota Xerox Black Caucus 
3500 W. 80th St., #550 
Minneapolis, MN 55431-4435 
Joann Petry 
Minority Education Recruiters and 
Counselors 
450 North Syndicate, #116 
St. Paul, MN 55104 
(612) 647-1142 
Jewelean Davison 
Miss Black Minnesota Pageant Inc. 
1335 Oliver Ave. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 588-9602 
Model Cities Health Center 
430 N. Dale St. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 222-6029 
Beverly Hawkins 
Monitors, Inc. 
3055 Glenden Terrace 
Golden Valley, MN 55422 
Mount Olive 
2006 James Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Robert E. Jenkins 
Mount Vernon Missionary Baptist 
Church 
500 Newton Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 377-2938 or 377-3404 
Pastor John L. Bowen 
National Assn. of Black Accountants 
P.O. Box 2703 
Minneapolis, MN 55402 
(612) 221-7673 
National Assn. of Black Chemists 
1593 E. County Road B 
Maplewood, MN 55109 
Donna Green 
National Assn. of Black MB A's-Twin 
Cities Chapter 
P.O. Box 2709 
Minneapolis, MN 55402 
(612) 649-4545 
Gregg Smith 
National Medical Assn.-Minneapolis 
Chapter 
4701 Hiawatha Ave. 
Minneapolis, MN 55406 
Andrew Agee 
National Technical Assn., Inc. 
P.O. Box 4544 
St. Paul, MN 55104 
(6_12) 733-6001 
Negro Airmen International 
1207 Spoonbill Circle 
Eagan, MN 55123 
Ron Milon 
New Beginnings Baptist Tabernacle 
P.O. Box 50712 
Minneapolis, MN 55405-0712 
(612) 870-0114 
Rev. Ian D. Bethel 
New Covenant 
P.O. Box 866 
Minneapolis, MN 55440 
Fred Washington 
New Directions Youth Ministry 
430 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 374-3224 
Dale Hulme 
New Jerusalem Baptist Church 
315 Fisk St. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 227-3281 
Marvin York 
New Life Family Services Oasis Crisis 
Intervention Center 
2031 W. Broadway 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 522-7206 
Janette Vought 
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New Salem Baptist Church 
2309 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Earl Hines Jr. 
Northside Child Development Center 
101114th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 529-9107 
Helen Jirak 
Northside Residents Redevelopment Council 
1014 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 348-6849 
Mathew Ramadan 
Omega Psi Phi Fraternity, Inc. 
P.O. Box 4548 
St. Paul, MN 55104 
(612) 823-2121 
Ransom Stafford 
Parents for Educational Progress 
926 Thomas Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 521-5384 
Lorraine Smaller 
Penumbra Theater Company 
270 N. Kent St. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 224-4601 
Lou Bellamy 
Phi Beta Sigma Fraternity 
P.O. Box263 
Minneapolis, MN 55440 
(612) 228-9699 
Ed Robertson 
Phyllis Wheatley Community Center, Inc. 
919 Fremont Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 374-4342 
Don Riley 
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Pilgrim Baptist Church 
732 W. Central Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Earl Miller 
Pilgrim Rest Baptist Church 
5100 James Ave. N. 
Minneapolis, MN 55430 
Maxie Turner 
Pillsbury Black Network 
Pillsbury Ctr. MS 2979 
Minneapolis, MN 55402 
(612) 330-7272 
Pilot City Regional Center 
1315 Penn Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 348-4747 
Charlene Cole 
Prince Hall Masonic Temple 
3010 Fourth Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 825-3581 
Anchor Hilyard 
Project Africa, Inc. 
3009 Holmes Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 823-1520 
David Bing 
Ramsey County Opportunities 
Industrialization Center, Inc. 
215 E. 9th St. 
St. Paul, MN 55101 
(612) 228-3285 
Cindy Nelson-Fischer 
· Rehoboth Church of Jesus 
916 31st Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
S. H. Overton 
Rising Star Mission Baptist Church 
2401 Golden Valley Rd. 
Minneapolis, MN 55411 
Edward Berry, Sr. 
Rochester NAACP 
P.O. Box 6472 
Rochester, MN 55902 
(507) 288-5060 
Ruby Riney Institute 
2118 14th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 522-7646 
Bartholomew Riney 
Sabathani Community Center 
310 E. 38th St. 
Minneapolis, MN 55409 
(612) 827-5981 
James Cook 
Selby Area Community Development 
Corp. 
452 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 225-9452 
Bob Porter 
Serwas, Inc. 
1024 Russell Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 588-1351 
Shaw University Alumni 
1245 Lafond 
St. Paul, MN 55104 
Vic Walker 
Shiloh Baptist Church 
860 Hague Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 228-1498 
Pastor Steve Daniels, Jr. 
Sigma Gamma Rho Sorority 
315 W. Franklin, #319 
Minneapolis, MN 55404 
Lynn Littlejohn 
South Africa Freedom Fund, Inc. 
5801 Duluth St., #105A 
Golden Valley, MN 55422 
St. Cloud NAACP 
P.O. Box 7042 
St. Cloud, MN 56302 
St. James 
3600 Snelling Ave. S. 
Minneapolis, MN 55406 
Charles Allen 
St. Paul NAACP 
270 N. Kent St. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 390-5224 
St. Paul Urban League 
401 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 224-5771 
Willie Mae Wilson 
St. Peter Claver Catholic Church 
375 N. Oxford 
St. Paul, MN 55104 
St. Peter's African Methodist Episcopal 
Church 
401 E. 41st St. 
Minneapolis, MN 55409 
(612) 825-9750 
Pastor Richard H. Coleman 
St. Thomas 
4400 4th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55409 
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Summit University Education 
Consortium 
586 Central Ave. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 227-5199 
Victoria Davis/Oralee Patterson 
Summit University Teen Center, Inc.-
The Loft 
1063 Iglehart Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 644-3311 
Jim Robinson 
Sumner-Olson Resident Council 
900 8th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 642-1523 
Mona Moede 
Survival Skills Institute 
1120 Oliver Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 522-6654 
Geraldine Carter 
The Wheels 
324 Albans 
St. Paul, MN 55104 
R. Finney 
Thirty-Eighth Street Church 
341 E. 38th St. 
Minneapolis, MN 55409 
Lewis W. Jenkins 
True Vine Baptist Church 
2639 Thomas Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Turning Point, Inc. 
1105 16th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 588-0707 
Peter Hayden 
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Twin Cities Black Journalists 
Lowry Bldg, #275 
355 N. Wabasha 
St. Paul, MN 55102 
(612) 298-1540 
Sherrie Marshall 
Twin Cities Black Nurses 
1604 James Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Sally Ruddell 
Twin Cities Opportunities Industrializa-
tion Center, Inc. 
935 Olson Memorial Highway 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 377-0150 
Duke Hamilton 
Two or More, Inc. 
277 12th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55401 
(612) 338-6549 
David G. Maley 
Uganda Project 
2181 Kings Terrace 
Woodbury, MN 55125 
(612) 738-6997 
Shelly Franz 
United Deliverance Temple 
2119 Lyndale Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Alex Alexander 
United Negro College Fund 
401 2nd Ave. S., #532 
Minneapolis, MN 55401 · 
. (612) 338-5742 
Toni Green 
W. Harry Davis Foundation 
1015 Olson Highway 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 377-2227 
Victor Propes 
Wayman Church 
1221 7th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Alphonse Reff 
Women Helping Offenders 
310 E. 38th St. 
Minneapolis, MN 55409 
(612) 824-0741 
Farris Bell 
Youth Education Leadership 
Development 
122 W. Franklin Ave., #306 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-1193 
Jackie Clark 
Zeta Phi Beta Sorority 
8856 Jasmine Lane 
Eden Prairie, MN 55344 
Janice Smith 
Zion Baptist 
621 Elwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 377-5436 
Curtis Herron 
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AMERICAN INDIAN NONPROFIT 
ORGANIZATIONS 
Ain Dab Yung 
1089 Portland Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 227-4184 
Gabriel Strong 
American Indian Advocates Forum 
1530 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 348-8523 
AmyFlocken 
American Indian Business Development 
Corporation 
1433 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-7555 
Brenda St. Germain 
American Indian Grandmothers Society 
2300 15th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 728-2000 
Margaret Peake-Raymond 
American Indian Health Care Assn. 
245 E. Sixth St., #499 
St. Paul, MN 55101 
(612) 293-0233 
Michael Arfsten 
American Indian Movement Patrol, Inc. 
(A.I.M. Patrol) 
2300 Cedar Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 724-3129 
Ron (Bear) Cronick 
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American Indian Law Student Assn. 
285 Law Bldg. 
University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455 
American Indian Opportunities 
Industrialization Center, Inc. 
1845 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 341-3358 
Marvin Hansen 
American Indian Science and Engineer-
ing Society (U of M Chapter) 
125 Fraser Hall 
University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 624-2555 
American Indian Services Inc. 
735 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-2175 
Lee Staples 
American Indian Student Assn. 
104 Jones Hall 
University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 624-0243 
American Indian Veterans Center 
5601 24th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55417 
(612) 642-9601 
James Monchamp 
American Indian Women's Circle 
Against Abuse 
1929 S. 5th St. 
Minneapolis, MN 55454 
(612) 698-4773 
Marcy Hart 
Anishinabe Council of Job Developers, 
Inc. 
3010 Bloomington Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 729-5654 
Wilma Mason 
Anishinabe Opportunities Industrial-
ization Center, Inc. 
P.O. Box 194 
Onamia, MN 56359 
(612) 532-4046 
Fond du Lac Reservation Business 
Committee 
105 University Rd. 
Cloquet, MN 55702 
(218) 879-4593 
Robert Peacock 
Grand Portage Reservation Business 
Committee 
P.O. Box428 
Grand Portage, MN 55605 
(218) 475-2279 
Jim Hendrickson 
Greater Minneapolis Council of 
Churches, Division of Indian Work 
3045 Park Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 827-1795 
Mary Ellen Dumas 
Heart of the Earth Prison Program 
1206 5th St. S.E. 
Minneapolis, MN 55414 
(612) 331-3380 
Ted Means 
Heart of the Earth Survival School 
1209 4th St. S.E. 
Minneapolis, MN 55414 
(612) 331-8862 
William Means 
IKWE Marketing Collective 
Route 1 
Ponsford, MN 5657 5 
(218) 573-3411 
Margret Smith 
Indian Family Services, Inc. 
1305 E. 24th St. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 348-5788 
Doreen Day 
Indian Health Board of Minneapolis, Inc. 
1315 E. 24th St. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 721-9800 
Norine Smith 
Indian Neighborhood Club on Alcohol 
and Drugs, Inc. 
1805 Portland Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-7412 
Greg Lafontaine 
Indian Support Program 
1501 Hennepin Ave. 
Minneapolis, MN 55403 
Steve Chapman 
Indian Women's Support Group 
1308 Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
Indigenous Women's Network 
P. 0. Box 174 
Lake Elmo, MN 55042 
(612) 770-3629 
Winona LaDuke 
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Juel Fairbanks Chemical Dependency 
Services 
806 N. Albert 
St. Paul, MN 55104 
(612) 644-6204 
Marvin Hanks 
Kateri Residence 
2408 4th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-0477 
Sally Auger 
Leech Lake Tribal Council 
Route 3, Box 100 
Cass Lake, MN 56633 
(218) 335-8200 
Roger Aitken 
Little Earth Resident Assn., Inc. 
2501 Cedar Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 724-0023 
Lesli Kerkhoff 
Lower Sioux Indian Community Council 
Rural Route 1, Box 308 
Morton, MN 56270 
(507) 697-6185 
David Larsen 
Migizi Communications 
3123 E. Lake St. #200 
Minneapolis, MN 55406 
(612) 721-6631 
Laura Wittstock 
Mille Lacs Bands ofOjibwe Indians 
HCR 67, Box 194 
Onamia, MN 56359 
(612) 532-4181 
Marjorie Anderson 
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Minneapolis American Indian Center 
1530 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-4555 
Frances Fairbanks 
Minnesota American Indian Chamber 
of Commerce 
1433 E. Franklin Ave., #3C 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-2157 
Les King 
Minnesota Chippewa Tribal Executive 
Committee 
Box 217 
Cass Lake, MN 56633 
(218) 335-8581 
Darrell Wadena 
Minnesota Indian AIDS Task Force 
1433 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-1723 
Sharon Day 
Minnesota Indian Area Agency on Aging 
P.O. Box217 
Cass Lake, MN 56633 
(218) 335-8585 
Luella Seelye 
Minnesota Indian Education Assn. 
P.O. Box902 
Cass Lake, MN 56633 
Minnesota Indian Primary Residential 
Treatment Center 
P.O. Box66 
Sawyer, MN 55780 
(218) 879-6731 
Elwin Benton 
Minnesota Indian Women's Resource 
Center 
2300 15th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 728-2000 
Margaret Peake Raymond 
Na-way-ee/Center School 
2421 Bloomington Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 721-1655 
Ron Otterson 
Ndosi Enterprises, Inc. 
6411 Olympia St. 
Minneapolis, MN 55427 
Nett Lake (Bois Forte) Reservation 
Business Committee 
P.O. Box 16 
Nett Lake, MN 55772 
(218) 757-3261 
Eugene Boshay Sr. 
New Visions Treatment Center 
2605-2nd Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 870-0441 
Trudell Starr 
Northern Youth Programs of Minnesota 
Route 7, Box 384 
International Falls, MN 56649 
(218) 283-3608 
Eli Yutzy 
Ojibwas for Justice 
122 W. Franklin Ave., #302 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-8033 
Roberta Brown 
Peacemakers Center Council of Elders 
2300 Cedar Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 724-3129 
Clyde Bellecourt 
Phillips Job Bank 
1931 13th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-2122 
Mary Crowley 
Prairie Island Community Council 
5750 Sturgeon Lake Road 
Welch, MN 55089 
(612) 385-2554 
Red Lake Tribal Council 
Red Lake, MN 56671 
(218) 679-3341 
Gerald Brun 
Red School House, Inc. 
643 Virginia St. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 488-6626 
Ronald T. Leith 
Shakopee Business Council 
2330 Sioux Trail N.W. 
Prior Lake, MN 55327 
(612) 445-8900 
Stanley R. Crooks 
St. Paul American Indian Center 
341 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 222-0690 
Prosper Wukun 
Upper Midwest American Indian Center 
1113 W. Broadway 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 522-4436 
Gertrude Buckanaga 
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Upper Sioux Board of Trustees 
P.O. Box 147 
Granite Falls, MN 56241 
(612) 564-2360 
Dean Blue 
White Earth Land Recovery Project 
P.O. Box 327 
White Earth, MN 56591 
(218) 573-3049 
Winona LaDuke 
White Earth Reservation Business 
Committee 
P.O. Box 418 
White Earth, MN 56591 
(218) 983-3285 
Darrell Wadena 
Women of Nations 
P.O. Box 40309 
St. Paul, MN 55104 
(612) 222-5830 
Yvonne Leith 
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ASIAN/PACIFIC AMERICAN NONPROFIT 
ORGANIZATIONS 
Alliance for Philippine Concerns 
P.O. Box 36 Hamline University 
St. Paul, MN 55104 
Nadine Cruz 
American Refugee Committee 
2344 Nicollet Ave., #350 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 872-7060 
Jack Soldate 
Asian American Cultural Renaissance 
604 27th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55454 
(612) 292-8010 
Valerie C. Lee 
Asian American Culture Center 
204 Nicholson Hall 
University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455 
Asian American Law Student Assn. 
Law Building 
University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455 
Joseph Yeung 
Asian-American Student Cultural Center 
159 Coffman Memorial Union 
University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 626-7001 
Asian Business and Community News 
396 Roy St. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 224-6570 
NghiHuynn 
Assn. for the Advancement of Hmong 
Women in Minnesota 
3137 Chicago Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 823-4238 
Ly Vang 
Assn. of Cambodian Refugees 
P.O. Box 6603 
St. Paul, MN 55106 
Chhoeurn Koy 
Assn. of Vietnamese Elderly 
246 Sixth Ave. N. 
Hopkins, MN 55343 
Bengali Community 
16655 Franchise Ave. 
Rosemount, MN 55068 
PranabLahiri 
Cambodian American Assn. of Minnesota 
1544 Timberlake Rd. 
St. Paul, MN 55117 
David Seng Chor 
Cambodian Art Assn. 
225 Charles Ave., #2 
St. Paul, MN 55103 
Cambodian Buddhist Society 
2925 220th St. E. 
Hampton, MN 55031 
Cambodian Children Education Fund 
8324 Ewing Rd. 
Bloomington, MN 55431 
Renee Pan 
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Cambodian Christian Community 
1501 W. 54th St. 
Minneapolis, MN 55419 
Sara Sarith Chhung 
Cambodian Communal Mutual 
Assistance 
105 W. University Ave. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 222-3619 or (612) 224-6500 
Loeung Bun 
Cambodian Grassroots Ministry 
2201 Elliot South 
Minneapolis, MN 55404 
Margot Rose 
Center for Asian and Pacific Islanders 
1304 E. Lake St. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 721-1229 
Hoang Tran 
Chinese American Assn. of Minnesota 
4107 Overlook Circle 
Bloomington, MN 55437 
(612) 881-5299 
Stone Yu 
Chinese Chamber of Commerce 
9329 Lyndale Ave. S. 
Bloomington, MN 55420 
Chinese Language School of Minnesota 
648 Greenway Ave. 
Oakdale, MN 55128 
Cecilia Chen Schreiber 
Chinese Senior Citizen Society 
P.O. Box 20410 
Bloomington, MN 55420 
Cultural Society of Filipino Americans 
162 Windsor Lane 
New Brighton, MN 55112 
Randy Tigue 
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Dassana Khmer 
P.O. Box 20420 
Bloomington, MN 55420 
MeaskoyKim 
Evangelical Formosan Church 
1982 Iglehart Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Phil Friesen 
Friendship Association of Chinese 
Students and Scholars 
Veterinary Biology 
University of Minnesota 
1971 Commonweath Ave., #205g 
St. Paul, MN 55108 
(612) 624-1716 
Xiafeng Sun 
Fil-American Club 
7886 Woodlawn Dr. NE 
Mounds View, MN 55112 
(612) 786-6868 
Jess de Jesus 
Fil-Minnesotan Assn. 
7415 5th Ave. S. 
Richfield, MN 55423 
(612) 861-2397 
Lita V. Malicsi 
Geeta Ashram 
500 15th Ave. S.W. 
New Brighton, MN 55112 
Sant Arora 
Great Love Mission Church 
980 17th Ave. SE 
Minneapolis, MN 55414-2466 
(612) 331-7284 
SunM. Kim 
Dr. Richard Green Tutoring Program 
GMCC-122 W. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-3660 
Rev. Belinda C. Green 
Hindu Society of Minnesota 
1835 Polk Street N.E. 
Minneapolis, MN 55418 
Pranab Lahiri 
Hmong American Alliance Church 
2329-17th Ave. E. 
North St. Paul, MN 55109 
XoloXiong 
Hmong American Federal Credit Union 
1731 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55104 
Lo Vang 
Hmong American National Catholic Assn. 
378 E. Lawson 
St. Paul, MN 55101 
Marvin Lee 
Hmong American Partnership 
450 N. Syndicate, #35 
St. Paul, MN 55104 
(612) 642-9601 
Robert Anderson 
Hmong and American Veterans 
Alliance (HA VA) 
1232 Seminole Ave. 
West St. Paul, MN 55118 
(612) 627-2982 
Va Yang 
Hmong Catholics in the Twin Cities 
107 6 E. Magnolia Ave. 
St. Paul, MN 55106 
Kao Yang 
Hmong Center, Inc. 
976 W. Minnehaha 
St. Paul, MN 55104 
(612) 487-3466 
Chao Her 
Hmong Christian Church of God 
4120 17th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 824-2071 
Young Tao 
Hmong Community of Minneapolis 
614 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Boua Vang Yang 
Hmong Community United Methodist 
Church 
215 W. George St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 222-5358 
Rev. Her Yang 
Hmong Folk Art Center 
4408 France Ave. 
Minneapolis, MN 55410 
(612) 922-2178 
Sy Vang 
Hmong Higher Education 
195 E. Congress St., #A 
St. Paul, MN 55107 
Hmong Historical Society of Minnesota 
17 64 Onacrest Curve 
Maplewood, MN 55117 
Xeng Xue Yang 
Hmong National 
33 E. George St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 228-1285 
Chia Koua Vang 
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Hmong Organization of Respect 
and Equality 
1361 Barclay St. 
St. Paul, MN 55106 
Pao Lee 
Hmong Parents Teachers Organizations 
Committee 
3127 21st Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
Thao Pao Yang 
Hmong Youth Assn. of Minnesota 
290 Arundel St. N. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 225-9421 
Lee Pao Xiong 
India Club 
P.O. Box 130158 
St. Paul, MN 55113 
Godan Nambudiripad 
India Literacy Project 
1227 Adams St. N.E. 
Minneapolis, MN 55413 
Indian Music Society of Minnesota 
P.O. Box 65 
Minneapolis, MN 55458 
Raja Seshadri 
lndo American Student Assn. 
1905 Tamarack Lane 
Burnsville, MN 55337 
Geetha Sivasailam 
Indonesian American Society of 
Minnesota 
6032 Oakwood Rd. 
Woodbury, MN 55125 
Hua Chan 
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Intercultural Mutual Assistance Assn. 
of Southeastern Minnesota 
16 S.W. 7th Ave. 
Rochester, MN 55902 
(507) 289-5960 
Ron Buzard 
lntercultural Youth Club 
415 Marshall Ave., Apt. L 
St. Paul, MN 55102 
Japan America Society of Minnesota 
P.O. Box 583401 
Minneapolis, MN 55458-3401 
(612) 627-9357 
Mirja Hanson 
Japanese American Citizens 
8664 Summer Wind Alcove 
Woodbury, MN 55125 
(612) 735-5464 
Mark Honda 
Japanese American Citizens League-
Twin Cities Chapter 
2004 Juliet Ave. 
St. Paul, MN 55105 
Jay Yamashiro 
Japanese Animation Society 
2160 Arcade 
St. Paul, MN 55109 
Japanese Fellowship Church 
4120 17th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55427 
Kannada Koota of Minnesota 
7831 W. 100th St. 
Bloomington, MN 55438-2074 
(612) 941-9539 
Srinivasa Murthy 
Khmer Association of Minnesota, Inc. 
60 Kent St. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 225-9571 
Loeung Khi 
Khmer Studies Institute of Minnesota 
52 8th Ave. N.E. 
Minneapolis, MN 55413 
(612) 379-0409 
KimT.Khu 
Korean American T and T Center 
1549 Lois Drive 
St. Paul, MN 55126 
Byong Moon Kim, Ph.D. 
Korean Assn. Newsletter 
4120 Auburn Dr. 
Minnetonka, MN 55343 
Dennis Kim 
Korean Assn. of Minnesota 
1603 University Ave., 2nd FL 
St. Paul, MN 55104 
(612) 646-7926 
Sung Won Sohn 
Korean Chamber of Commerce 
444 Cedar St., #1430 
St. Paul, MN 55101 
Korean Elders' Society Assn. 
1611 S. 6th St., #205 
Minneapolis, MN 55454 
Eun Woo Lee 
Korean Evangelical United Methodist 
Church 
6830 Quail Ave. N. 
Brooklyn Center, MN 55429-1658 
KyuH.Lee 
Korean Institute of Minnesota 
1794 Walnut St. 
St. Paul, MN 55113 
Yoon ju K. Park 
Korean Minnesota Assn. 
· 180 Wendy Court 
Shoreview, MN 55126 
Korean Presbyterian Church 
of Minnesota 
5840 Humboldt Ave. N. 
Brooklyn Center, MN 55430 
(612) 560-6699 or (612) 560-6114 
Pastor Yoo Byung Chun 
Korean Seventh Day Adventist 
2700 Stevens Ave. 
Minneapolis, MN 55403 
ChoKeunHo 
Korean Seventh Day Adventist 
11798 Narcissus St. 
Coon Rapids, MN 55433 
Choryon Kim 
Korean United Methodist Church 
of Minnesota 
701 8th Ave. N.W. 
New Brighton, MN 55112 
(612) 633-2434 
Duk-Kyun Lee 
Lao Assistance Center of Minnesota 
935 Olson Memorial Highway 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 374-4967 
Foun Manivanh 
Lao Assn. of Mutual Assistance 
2180 Glory Drive 
Eagan, MN 55122 
(612) 454-4723 
Lydia Radke 
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Lao Buddhist Assn. 
7321 13th Ave.S. 
Richfield, MN 55423 
Onsa Thamavong 
Lao Family Community of Minneapolis, Inc. 
3522 Penn Ave. N. 
Minneapolis, MN 55412 
(612) 521-1117 
See Yang 
Lao Parent-Teachers Assn. 
1051 Bryant Ave. N., #352 
Minneapolis, MN 55411 
Prachith Soulisak 
Lao Peoples National Liberation Front 
8015 Upper 146th St. 
Apple Valley, MN 55124 
Adam B. Nhotsavang 
Lao Women's Assn. 
6437 Longfellow Ave. S. 
Richfield, MN 55432 
(612) 861-5561 
Phouninh Vixayvong 
Malayale Assn. 
2312 Towerview Circle 
Bloomington, MN 55431 
Jacob Cherucheril 
Marathi Assn. 
7846 Ithaca Lane 
Maple Grove, MN 55369 
Rajani Patankar 
Masjid An-Nur/Baitul Nasr 
1810 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 521-0245 
Matthew Ramadan 
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Matthem Family 59 
1712 Abel 
Maplewood, MN 55117 
(612) 488-8858 
Tcherpao Her 
McDonough Organization with Respect 
and Equality for People 
1560 Timberlake Rd., #8 
St. Paul, MN 55117 
(612) 487-2728 
Nancy Christianson 
Midwest Buddhist Assn. 
77 4 Mill Run Path 
Eagan, MN 55123 
(612) 688-2889 
Jing-Yih Cherng 
Minneapolis Area Hmong Mutual 
Assistance Assn., Inc. 
2300 Portland Ave. S., #2 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-2562 
Chia James Vue 
Minneapolis Hmong Baptist Church 
1930 Elliot Ave., #2 
Minneapolis, MN 55404 
Pao Her 
Minneapolis Ibaraki City Cultural Assn. 
2976 Highland Road 
Mound, MN 55364 
Rod Larsen 
Minnesota Asian Advocacy Coalition 
2722 University Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55414 
Linda Chin 
Minnesota Cambodian Society 
8324 Ewing Road 
Bloomington, MN 55431 
Minnesota Chinese Culture Service 
Center 
2408 E. Hennepin Ave. 
Minneapolis, MN 55413 
Chun-Chin Chao 
Minnesota Chinese Student Assn. 
P.O. Box 14157 
Minneapolis, MN 55414 
Chungti Liang 
Minnesota Hong Kong Student Assn. 
235D Coffman Memorial Union 
University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 627-9137 
BoscoTjan 
Minnesota Korean American 
Multi-Service Center 
620 Cedar Ave. S., #1 
Minneapolis, MN 55454 
(612) 341-2825 
Grace Lee 
Minnesota Korean Chamber of 
Commerce 
5360 Norwood Lane 
Plymouth, MN 55442 
Steve Huh 
Minnesota Korean Doctors' Assn. 
8131 Somerset Rd. 
Woodbury, MN 55125 
W.B.Lee 
Minnesota Korean Student Assn. 
106 Nicholson Hall 
University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 338-0561 
Woo-Jin Byun 
Minnesota Korean Youth Assn. 
338 81st Ave. N.E. 
Spring Lake Park, MN 55432 
Sang-sao Kim 
Minnesota Nikkei Project 
3935 Lakewood Ave. 
White Bear Lake, MN 55110 
Sam Honda 
Minnesota Telugu Assn. 
403 E. Butler St. 
Litchfield, MN 55355 
Parthasaradhi Jakkula 
Minnesota Vietnamese Student Assn. 
1515 4th St. S., #E616 
Minneapolis, MN 55454 
National Alliance of Vietnamese 
Americans, Minnesota Chapter 
P.O. Box 14572 
Minneapolis, MN 55414 
(612) 783-9575 
Thomas T. Tran 
National United Front 
1630 University Ave., #105 
St. Paul, MN 55104 
Dr. Vo Van Khai 
Organization of Chinese Americans-
Minnesota Chapter 
3900 Monterey Ave. S. 
Minneapolis, MN 55416 
Cathy Ouyang 
Orissa Society of Minnesota 
210 E. 107 St. Circle 
Bloomington, MN 55420 
(612) 888-9644 
S.K. Dash 
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Pacific Asian.American Network (PAN) 
200 South 5th St., #1100 
Minneapolis, MN 55402 
(612) 663-4087 
Mikki M. Murray 
Philippine Student Assn. 
306 Walter Library 
University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455 
B. Miguel 
Philippine Study Group of Minnesota 
5770 W. Bald Eagle Blvd. 
White Bear Lake, MN 55110 
(612) 429-9595 
ColetLahoz 
Philippines-Minnesota Medical Society 
7111 lveystone 
Cottage Grove, MN 55016 
Puring Lucas 
Project Regina 
1006 W. Lake St.. 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 827-2670 
Marie Lee 
Refugee and Immigrant Resource Center 
1821 University Ave., #360 
St. Paul, MN 55104 
(612) 645-7077 
Lar Mundstock 
School of Indian Language and Culture 
147 14th Ave. S.W. 
New Brighton, MN 55112 
NeenaGada 
Sikh Society of Minnesota 
7419 Hyde Park Drive 
Edina, MN 55435 
Daljit Sikka 
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Society of Hmong Americans Quest for 
Advancement and Success 
420 Lafond Ave. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 298-5000 
Neal Cheng Thao 
Southeast Asian Community Council, Inc. 
684 Emerson Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 337-0778 
Kao Lee 
Southeast Asian Ministry 
105 W. University Ave. 
St. Paui, MN 55103 
(612) 293-1261 
Darlene Weight and Chi Ly Chang 
St. Paul Hmong Alliance Church 
1770 McMenemy St. 
Maplewood, MN 55117 
Chy Ly 
Sumner-Olson Resident Council 
900 8th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 342-1523 
Mona Moede 
Twin Cities Chinese Christian Church 
1795 Eustis St. 
Lauderdale, MN 55113 
(612) 644-9321 
Faith Wong 
Taiwanese Assn. 
P.O. Box 12784 
New Brighton, MN 55112 
Tamil Assn. of Minnesota 
1905 Tamarack Ln. 
Burnsville, MN 55337 
Valli and Chad Sivasailam 
1 
r 
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Thai Student Assn. 
2054 Brewster St., #18 
St. Paul, MN. 55108 
(612) 647-9250) 
Anak Iamaroon 
Tibetan American Foundation 
of Minnesota 
(including the Tibetan U.S. Resettlement 
Project, Tibetan Cultural Center, and the 
U.S. Tibet Committee, Minnesota Chapter) 
687 2nd Ave. N.W. 
New Brighton, MN 55112 
(612) 633-8020 
Thupten and Tara Dadak 
U.S. China People's Friendship Assn. 
3000 Foxpoint Rd; 
Burnsville, MN 55337 
B. Harrison 
Union of Lao Organizations 
8015 W. Upper 146th St. 
Apple Valley, MN 55124 
(612) 431--3485 
Adam B.-Nhotsavang 
United Laotian Students Assn. 
235 Coffman Memorial Union 
University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455 
DaobayLy 
University of the Philippines Alumni Assn. 
636 Pedersen Circle 
St. Paul, MN 55119 
(612) 738-8706 
Pat Escobar 
Urban Communities Assn. of Minneapolis 
1401 Clinton Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-4416 
Cherian Puthiyottil 
Viet Mutual Assistance Assn. 
856 University Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 224-3884 
Tien Van Tran 
Vietnam Alliance of Minnesota 
628 Ramsey St. N.E. 
Minneapolis, MN 55413 
Vietnam Catholic Support 
476 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55103 
Vietnamese Alliance Church 
2801 E. 22nd St. 
Minneapolis, MN 55406 
Nguyen Thai Son 
Vietnamese American Buddhist Assn. 
10808 Rich Ave. S. 
Bloomington, MN 55437 
Huynh Ngoc Tuyen 
Vietnamese American Friendship 
289 E. 5th St., Apt. 312 
St. Paul, MN 55101 
Francois Nguyen 
Vietnamese Buddhist Assn. 
5850 Oxford St. 
Shoreview, MN 55126 
Pham Anh Toan 
Vietnamese Catholic Community 
1800 Dupont Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Fr. Vu Thanh Thien 
Vietnamese Community of Minnesota 
P.O. Box 5593 
Hopkins, MN 55343 
Nguyen Dinh Tri 
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Vietnamese Cultural Assn. of Minnesota 
2985 Northview St. 
Roseville, MN 55113 
(612) 296-1879 
Cung Tien 
Vietnamese Evangelical Church 
4945 Balsam Lane 
Plymouth, MN 55422 
(612) 559-3893 
Rev. Tran Van Oan 
Vietnamese Social Services of Minnesota 
105 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 644-1317 
Lu Chi 
Vietnamese Student Assn. 
159 Coffman Memorial Union 
University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 626-7001 
CuongPham 
Vietnamese Voluntary Assn. in Minnesota 
P.O. Box 4121 
St. Paul, MN 55104 
Ha Oat Phu 
Vietnamese Women's Assn. 
9450 Van Buren St. N.E. 
Blaine, MN 55434 
Linda Nguyen 
Vietnamese Youth Network Leadership 
Program 
6332 Miller Lane 
Edina, MN 55424 
(612) 927-4523 
Bach Yen Nguyen 
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Women's Assn. of Hmong and Lao 
1544 Timberlake Rd. 
St. Paul, MN 55117 
(612) 488-0243 
Gaoly Yang 
HISPANIC NONPROFIT 
ORGANIZATIONS 
Amigos de las Americas 
17825 Sixth Ave. N. 
Minneapolis,·MN 55447 
(612) 473-5959 
Joanna Robles 
Asociacion Costarricense 
2410 Thomas Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 522-3456 
Nuria Vega 
Asociaciori de Bolivianos Residentes en 
Minnesota 
6132 Washburn Ave. S. 
Minneapolis, MN 55410 
(612) 926-5487 
Ruben Soruco 
Asociacion de Profesionistas Mexicanos 
1345 Summit Ave. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 646-1820 
Hector Garcia 
Asociacion Socio-Cultural Guatemalteca 
506 Rice St. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 296-9587 
Ruby Lee 
Asociacion Venezolana 
253 East Baker 
St. Paul, MN 55107 
(612) 224-6046 
Jose Carrera 
Aztlan Cultural Organization 
2424 Bryant Ave. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 529-0833 
Udo Rivera 
Bethel Spanish Baptist Church 
2100 Delaware Ave. S. 
Sunfish Lake, MN 55118 
(612) 431-6714 
Rev. Napoleon Meynard 
Casa de Esperanza 
P.O. Box 75177 
St. Paul, MN 55175 
(612) 772-1723 
Pamela Zeller 
Catholic Archdiocese of St. Paul-
Minneapolis 
Office of Hispanic Ministry 
328 W. Kellogg Blvd. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 291-4480 
Jose Carrera 
Centro Cultural Chicano, Inc. 
1704 Dupont Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 588-9330 
Manuel Guzman 
Centro de Crisis 
P.O. Box649 
Albert Lea, MN 56007 
(507) 373-2223 
Judy San Juan Flores 
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Centro Legal, Inc. 
179 E. Robie St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 291-0110 
Chicano Latino Employment Oppor-
tunities 
1575 Ames Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 774-2045 
Lou Lopez 
Chicanos Latinos Unidos en Servicio 
220 S. Robert St., #103 
St. Paul, MN 55107 
(612) 292-0117 
Rafael Ortega 
Church of God Seventh Day 
1628 S. Point Douglass Rd. 
St. Paul, MN 55119 
Gilberto Sanchez 
Concord Street Business Assn. 
176 Concord St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 222-6347 
Sam Verdeja 
Cristo el Redentor (Iglesia Luterana) 
784 Jackson St. 
St. Paul, MN 55117 
(612) 291-2757 
Rev. Larry Miller 
Ecuatorianos en Minnesota 
1597 Scheffer Ave. 
St. Paul, MN 55116 
(612) 698-1900 
Ora. Blanca Rosa Egas 
Guadalupe Area Project 
381 E. Robie St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 222-0757 
Allen Selinski and Beth Feckter 
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Hispanic Federation 
179 E. Robie St. 
St. Paul, MN 55107 
Roy Garza 
Hispanos en Minnesota 
179 E. Robie St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 227-0831 
Jerry Guevara 
Iglesia de Dios Pentecostal M.I. Rosa 
de Saron 
125 Congress Ave. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 224-8617 
Pastor Miguel A. Miranda 
lnstituto de Arte y Cultura 
3501 Chicago Ave. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 824-0708 
Irene Gomez-Bethke 
La Iglesia Luterana San Martin 
500 Hall Ave. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 450-7650 
Pastor Ralph Baumgartner 
La Iglesia de Todos Los Santos 
3044 Longfellow Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 729-1122 
Rev. Tony Machado 
La Oportunidad, Inc. 
1600 University Ave. W., #219 
St. Paul, MN 55104 
(612) 646-6115 
Richard Podvin 
La Rama Medical Assn. 
614 Delaware St. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
David Mata 
Latin American Gospel Mission 
125 E. Congress 
St. Paul, MN 55107 
Juan L. Rios 
Laz Puerta Abierta 
1530 Oakdale 
West St. Paul, MN 55118 
Marcial Vasquez 
Midwest Farmworker Employment 
and Training 
35 Wilson Ave. N.E. 
St. Cloud, MN 56302 
(612) 253-7010 
Mary. Gohlike 
Migrant Health Service, Inc. 
810 4th Ave. S. 
Moorhead, MN 56560 
(218) 236-6502 
Joan Altanbernd 
Minnesota Hispanic Chamber of Commerce 
209 W. Page St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 222-0569 
Carlos Herrera 
Minnesota Hispanic Education Program 
245 E. Sixth St., #467 
St. Paul, MN 55101 
(612) 222-6014 
Elsa Vega-Perez 
Minnesota Hispanic Federation 
179 E. Robie St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 348-8812 
Elena Isaksonas 
Minnesota Hispanic Partnership 
506 Rice St. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 296-9587 
Jose H. Trejo 
Morning Star Assemblea de Dios 
2229 W. Broadway 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 521-1148 
Rev. Frank Correa and Rev. Todd Clair 
Our Lady of Guadalupe Catholic Church 
530 Andrew St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 228-0506 
Father Jerry Hackenmueller 
Primera Iglesia Evangelica Bautista 
112 W. 43rd St. 
Minneapolis, MN 55409 
(612) 784-8542 
Pastor Delmar IntVeld 
Puerto Rican Cultural Club/Los 
Peregrinos 
633 S. Robert St.Apt. 107 
St. Paul, MN 55107 
(612) 222-0569 
Carmen Robles 
St. Adalbert Church Hispanic Ministry 
Program 
265 Charles Ave. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 228-9002 
Bill Falvey 
St. Columbanus Catholic Church 
114 E. Main 
Blooming Prairie, MN 55917 
Paul Halloran 
St. Theodore Catholic Church 
315 E. Clark 
Albert Lea, MN 56007 
Teatro Latino 
3501 Chicago Ave. 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 331-2257 
Ana Maria Mendez 
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Templo de Fe Assembly of God 
1114 Payne Ave. 
St. Paul, MN 55101 
(612) 778-0096 
Rev. Alex Cordero 
West Side Community Health 
Center, Inc. 
153 Concord St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 222-1816 
Thomas Y ardic 
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MULTI-CULTURAL NONPROFIT 
ORGANIZATIONS 
A Better Chance Foundation of Edina 
6304 France Ave. S. 
Edina, MN 55410 
(612) 866-3496 
Gardner Gay 
Accelerated Community Empowerment 
1935 S. Park Ave., #1 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 874-1711 
Floyace Green 
Ascension Parish 
1723 Bryant Ave. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 529-9684 
Ray Monsour 
BIHA Women in Action 
122 W. Franklin Ave., #306 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-1193 
Alice Lynch 
Camp Sunrise 
15 S. 5th St., Rm. 750 
Minneapolis, MN 55402 
(612) 338-1233 
Craig Luedemann 
Center for Victims of Torture 
717 E. River Road 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 626-1400 
Doug Johnson 
Coalition for People of Color with AIDS 
122 W. Franklin, #306 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-1193 
Alice Lynch 
Coalition for Police Accountability 
P.O. Box 8214 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 721-1681 
Marya Hart 
Communities of Color for Literacy 
475 N. Cleveland Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 348-8550 
Adrienne Falcon 
East Side Arts Council 
1492 East Shore Drive 
St. Paul, MN 55106 
(612) 776-1577 
Romi Slowiak 
Education Is Our Goal 
1015 Olson Memorial Highway 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 337-0150 or 522-1322 
Major Topps 
Hennepin County Bar Assn. 
Legal Advice Clinics, Ltd. 
430 Marquette Ave. 
Minneapolis, MN 55401 
(612) 339-8777 
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Inroads/Minneapolis-St. Paul, Inc. 
450 N. Syndicate St., #122 
St. Paul, MN 55104 
(612) 644-4406 
Jackie Looney or Reva Chamblis 
Inter Race 
600 21st Ave. S., Box 212 
Minneapolis, MN 55454 
(612) 339-0820 
Vivian Jenkins-Nelsen 
Inter-Cultural Mutual Assistance 
Association 
16 S.W. 7th Ave. 
Rochester, MN 55903 
(507) 289-5960 
Ron Buzard 
International Institute of Minnesota 
1694 Como Ave. 
St. Paul, MN 55108 
(612) 647-0191 
Robert Hoyle 
La Creche 
1800 Olson Memorial Hwy. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 337-1786 
Ruby Hughes 
Legal Rights Center, Inc. 
808 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-4886 
William McGee 
MELD 
123 N. 3rd St. 
Minneapolis, MN 55401 
(612) 332-7563 
Ann Ellwood 
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Metropolitan Economic Development 
Assn. 
2021 E. Hennepin, #370 
Minneapolis, MN 55413 
(612) 378-0361 
Warren McLean 
Metropolitan Minority Outreach 
P.O. Box 75364 
St. Paul, MN 55144 
Bill Becker 
Minneapolis Youth Diversion Program 
1905 3rd Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-3613 
Nancy Hite 
Minnesota Clergy and Laity Concerned 
122 W. Franklin Ave., #302 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-8033 
Margaret Adamek 
Minnesota Cultural Diversity Club 
3828 W. 108th St. 
Bloomington, MN 55431 
(612) 881-6090 
Abdul Ghafar Lakanwal 
Minnesota International Health 
Volunteers 
122 W. Franklin, #303 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 871-3759 
Angie Nelson 
Minnesota Minority Education 
Partnership 
731 21st Ave. S. 
Minneapolis, MN 55454 
(612) 330-1645 
Ron McKinley 
Minnesota Minority Purchasing 
2021 E. Hennepin Ave. 
Minneapolis, MN 55413 
(612) 378-0361 
Jan Winston 
Minority Issues Advisory Committee, 
Metropolitan Council 
230 East 5th St. 
St. Paul, MN 55101 
(612) 291-6378 
Roberta Everling Hammerlind 
Mixed Blood Theater Company 
1501 S. Fourth St. 
Minneapolis, MN 55454 
(612) 338-0937 
Jack Rueler 
National Assn. of Minority Contractors 
of Minnesota Foundation 
1121 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 374-5129 
Richard Copeland 
Neighborhood House Assn. 
179 E. Robie St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 227-9291 
Eustolio Benavides III 
Neighborhood Justice Center 
500 Laurel Ave. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 222-4703 
Michael Davis 
New Beginning Center 
644 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 224-3835 
Ron Smith 
Park Avenue Urban Program and 
Leadership Foundation 
3400 Park Ave. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 825-6863 
W. Arthur Erickson 
People of Phillips 
2113 Chicago Ave. So. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 874-1711 
Ernest Swinsen 
People Unlimited, Inc. 
245 5th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55415 
(612) 332-0664 
Frank Kenney 
Phillips Neighborhood Housing Trust 
2714 Chicago Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 872-6060 
Christopher Owens 
Prairie Island Coalition 
P.O. Box 174 
Lake Elmo, MN 55042 
(612) 338-2840 
Mark Tilsen 
Rainbo Children's Theater 
688 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 228-0854 
Merline Batiste Doty 
Southside Family Nurturing Center 
2448 18th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 721-2762 
Jean Winje 
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Southside Family School 
2740 1st Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 872-8322 
FloGolod 
Summit University Planning Council 
627 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 228-1855 
Greg Finzell 
The City, Inc. 
1545 E. Lake St. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 724-3689 
James Nelson 
Urban Coalition 
2610 University Ave. W., #201 
St. Paul, MN 55114 
(612) 348-8550 
YusefMgeni 
Urban Concerns Workshop 
2233 University Ave., #424 
Minneapolis, MN 55114 
(612) 645-0853 
Carol Johnson 
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MAILING LABEL MATRICES 

AFRICAN AMERICAN/ AFRICAN 
NONPROFIT ORGANIZATIONS 
3M African American Arts 
Bill Gosa 
Bldg. 236-lB-06 
St. Paul, MN 55144 
Academy of Islamic Studies 
Sameera Bilal 
2620 Russell Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
African American MN Black 
Network--Phyllis Harvin 
70 W. 4th St., #l3B 
St. Paul, MN 55102 
Alpha Kappa Alpha Sorority 
Gloria Marks 
P.O. Box 11839 
St. Paul, MN 55111 
Asili--IOA WITD 
M. Anita Gay 
P.O. Box 11126 
Minneapolis, MN 55411 
Aurora St. Anthony Area Block 
Clubs, Inc.--Ron Pauline 
770 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55104 
Berean Baptist Church 
Charles L. Ford 
3007 Lyndale Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Bethesda Baptist Church 
John Young 
1118 S. 8th St. 
Minneapolis, MN 55404 
Black Achievers, North 
Community YMCA--Makeda Zulu 
171 I Broadway Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Black Achievers, YMCA Greater 
St. Paul--Stacey Williams 
194 E. 6th St. 
St. Paul, MN 55101 
Black Ministerial Alliance 
Oliver White 
624 W. Central Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Black Music Educators 
Ronald Brown 
1956 Ashland Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Black Nurses Assn. 
Pat Walker · 
6601 Shingle Creek Pkwy. 
Brooklyn Center, MN 55430 
Black Teen Advancement, Wilder 
Forest Fdn.--Kamau Kambui 
14189 Ostlund Trail N. 
Marine, MN 55047 
Catalyst 
Henrietta Faulconer 
310 E. 38th St., #304 
Minneapolis, MN 55409 
Cato Shrine 
Maurice Oldham 
2227 Golden Valley Road 
Minneapolis, MN 55411 
Central Ngbhd. Improvement 
Assn.--Alen Ickler 
310 E. 38th St. 
Minneapolis, MN 55409 
Clark College Alumni 
Scott Spivey 
316 W. 49th St. 
Minneapolis, MN 55409 
Community Baptist Church 
E.Z. Byrd 
3951 5th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
Delta Sigma Theta Sorority 
FeLois Steele 
P.O. Box 2319 
Minneapolis, MN 55402 
Duluth NAACP 
P.O. Box 529 
Duluth, MN 55801 
Emmanuel Tabernacle 
Bishop Stanley N. Frazier 
2501 E. 22nd St. 
Minneapolis, MN 55406 
Ethiopians in MN, Inc. 
Beza beh Assefa 
1821 University Ave., #360S 
St. Paul, MN 55104 
Faith Temple Church 
Johnny D. Foster, Sr. 
8217 Utah Court N. 
Brooklyn Park, MN 55445-2453 
First Church 
Earl Demming 
1320 Sheridan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
FOCUS: Honeywell Black Employ. 
Cncl.--Joseph Richardson 
1625 Zarthian Ave., MN 15-2186 
St. Louis Park, MN 55416 
Fdn. for Youth Development 
1635 Virginia St. 
St. Paul, MN 55117 
Glendale Residents Action 
Cncl.--Marilyn Holman 
90 St. Mary's Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55414 
Gopher Elks Lodge, #105 
739 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
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Grace Temple 
Charles Parker 
1230 Logan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Grace Temple Deliverance Ctr. 
Willa Lee Battle 
1908 4th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Greater Friendship Baptist Ch. 
Rev. Dr. James Porter 
3805 3rd Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
Greater St. Paul's 
Vernell Thomas 
4001 4th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
Hallie Q. Brown Community 
Ctr., Inc.--Fred Williams 
270 N. Kent St. 
St. Paul, MN 55102 
He Is Risen 
1530 Russell 
Minneapolis, MN 55411 
Holsey Memorial Church 
I.C. Timberlake 
1229 Logan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Hospitality House, Inc. 
Roger Olson 
1220 Logan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
IDS Black Network 
IDS Tower 10 
Minneapolis, MN 55402 
Inner City Youth League 
Robert Hickman 
909 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
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Inst. on Black Chemical Abuse 
Salimah Majeed 
2614 Nicollet Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
Inter-Faith Mt. Oliver Church 
James Battle 
451 W. Central Ave. 
St. Paul, MN 55103 
Iowa/MN Club Inc. 
Mrs. B. Whitlock 
4620 First Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
Jack and Jill of America--St. 
Paul--Shirley Jumelby-Picokens 
2025 Desoto 
Maplewood, MN 55117 
Johnny Baker Post #291 
Michael Hoskins 
3010 Fourth Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
Kappa Alpha Psi Fraternity 
T. Williams 
P.O. Box 10236 
Minneapolis, MN 55440 
Kappa Alpha Psi Fraternity, 
Psi Chapter--Vernon Rowe 
235 Coffman Union--U of M 
Minneapolis, MN 55455 
KMOJ Radio 
Ron Edwards 
501 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
Links Inc. 
Wenda Moore 
2727 Dean Parkway 
Minneapolis, MN 55416 
Mar-be Senior Citizens Ceramic 
Workshop 
2015 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
Messiah 
Emanuel H. Andrade 
1919 8th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Midwest Black Data Processors 
Eric Yancey 
4052 Quantico Lane N. 
Plymouth, MN 55447 
Minneapolis NAACP 
Matthew Little 
P.O. Box 8237 
Minneapolis, MN 55408 
Minneapolis Urban League 
Gary Suddeith 
2000 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
MN Alliance of Black School 
Ed uca tors--Ca ttrell Cooper 
4548 5th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
MN Black Employees Assn. 
A. Bowling or M Murray 
P.O. Box 580335 
Minneapolis, MN 55458-0335 
MN Black Managers--U.S. West 
100 S. 5th St., Floor 6 
Minneapolis, MN 55402 
MN Black Networking Systems 
Phyllis A. Harvin 
150 S. 5th St. 
Minneapolis, MN 55402 
MN Minority Lawyers Assn. 
P.O. Box 2754 
Minneapolis, MN 55402-0754 
MN Suburban NAACP 
Frank Taylor 
P.O. Box 24388 
Edina, MN 55424 
MN Xerox Black Caucus 
Joann Petry 
3500 W. 80th St., #550 
Minneapolis, MN 55431-4435 
Minority Educ. Recruiters and 
Counselors--J ewelean Davison 
450 North Syndicate, #116 
St. Paul, MN 55104 
Miss Black MN Pageant Inc. 
1335 Oliver Ave. 
Minneapolis, MN 55411 
Model Cities Health Ctr. 
Beverly Hawkins 
430 N. Dale St. 
St. Paul, MN 55103 
Monitors, Inc. 
3055 Glenden Terrace 
Golden Valley, MN 55422 
Mount Olive 
Robert E. Jenkins 
2006 James Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Mt. Vernon Missionary Baptist 
Church--Pastor John L. Bowen 
500 Newton Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
National Assn. of Black 
Accountants 
P.O. Box 2703 
Minneapolis, MN 55402 
National Assn. of Black 
Chemists--Donna Green 
1593 E. County Road B 
Maplewood, MN 55109 
National Assn. of Black MBA's 
Twin Cities--Gregg Smith 
P.O. Box 2709 
Minneapolis, MN 55402 
National Medical Assn.--Mpls. 
Chapter--Andrew Agee 
4701 Hiawatha Ave. 
Minneapolis, MN 55406 
National Technical Assn., Inc. 
P.O. Box 4544 
St. Paul, MN 55104 
Negro Airmen International 
Ron Milon 
1207 Spoonbill Circle 
Eagan, MN 55123 
New Beginnings Baptist Taber-
nacle--Rev. Ian D. Bethel 
P.O. Box 50712 
Minneapolis, MN 55405-0712 
New Covenant 
Fred Washington 
P.O. Box 866 
Minneapolis, MN 55440 
New Directions Youth Ministry 
Dale Hulme 
430 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
New Jerusalem Baptist Church 
Marvin York 
315 Fisk St. 
St. Paul, MN 55104 
New Life Family Services Oasis 
Crisis Ctr.--Janette Vought 
2031 W. Broadway 
Minneapolis, MN 55411 
New Salem Baptist Church 
Earl Hines Jr. 
2309 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
N orthside Child Development 
Ctr.--Helen Jirak 
1011 14th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Northside Residents Redevelop-
ment Cncl.--Mathew Ramadan 
1014 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Omega Psi Phi Fraternity, Inc. 
Ransom Stafford 
P.O. Box 4548 
St. Paul, MN 55104 
Parents for Educational 
Progress--Lorraine Smaller 
926 Thomas Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Penumbra Theater Company 
Lou Bellamy 
270 N. Kent St. 
St. Paul, MN 55102 
Phi Beta Sigma Fraternity 
Ed Robertson 
P.O. Box 263 
Minneapolis, MN 55440 
Phyllis Wheatley Community 
Ctr., Inc.--Don Riley 
919 Fremont Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Pilgrim Baptist Church 
Earl Miller 
732 W. Central Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Pilgrim Rest Baptist Church 
Maxie Turner 
5100 James Ave. N. 
Minneapolis, MN 55430 
Pillsbury Black Network 
Pillsbury Ctr. MS 2979 
Minneapolis, MN 55402 
Pilot City Regional Ctr. 
Charlene Cole 
1315 Penn Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
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Prince Hall Masonic Temple 
Anchor Hilyard 
3010 Fourth Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
Project Africa, Inc. 
David Bing 
3009 Holmes Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
Ramsey County OIC 
Cindy Nelson-Fischer 
215 E. 9th St. 
St. Paul, MN 55101 
Rehoboth Church of Jesus 
S. H. Overton 
916 31st Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Rising Star Mission Baptist 
Church--Edward Berry, Sr. 
2401 Golden Valley Rd. 
Minneapolis, MN 55411 
Rochester NAACP 
P.O. Box 6472 
Rochester, MN 55902 
Ruby Riney Inst. 
Bartholomew Riney 
2118 14th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Sabathani Community Ctr. 
James Cook 
310 E. 38th St. 
Minneapolis, MN 55409 
Selby Area Community Develop-
ment Corp.--Bob Porter 
452 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55102 
Serwas Inc. 
1024 Russell Ave. N .. 
Minneapolis, MN 55411 
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Shaw University Alumni 
Vic Walker 
1245 Lafond 
St. Paul, MN 55104 
Shiloh Baptist Church 
Pastor Steve Daniels, Jr. 
860 Hague Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Sigma Gamma Rho Sorority 
Lynn Littlejohn 
315 W. Franklin, #319 
Minneapolis, MN 55404 
South Africa Freedom Fund 
5801 Duluth St., #l05A 
Golden Valley, MN 55422 
St. Cloud NAACP 
P.O. Box 7042 
St. Cloud, MN 56302 
St. James 
Charles Allen 
3600 Snelling Ave. S. 
Minneapolis, MN 55406 
St. Paul NAACP 
270 N. Kent St. 
St. Paul, MN 55102 
St; Paul Urban League 
Willie Mae Wilson 
401 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55102 
St. Peter Claver Catholic 
Church 
375 N. Oxford 
St. Paul, MN 55104 
St. Peter's African Methodist 
Episcopal Church 
401 E. 41st St. 
Minneapolis, MN 55409 
St. Thomas 
4400 4th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55409 
Summit-Univ. Educ. Consort. 
V. Davis or 0. Patterson 
586 Central Ave. 
St. Paul, MN 55103 
Summit University Teen Ctr., 
Inc.-The Lof t--Jim Robinson 
1063 Iglehart Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Sumner-Olson Resident Cncl. 
Mona Moede 
900 8th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Survival Skills Inst. 
Geraldine Carter 
1120 Oliver Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
The Wheels 
R. Finney 
324 Albans 
St. Paul, MN 55104 
Thirty-Eighth Street Church 
Lewis W. Jen kins 
341 E. 38th St. 
Minneapolis, MN 55409 
True Vine Baptist Church 
2639 Thomas Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Turning Point, Inc. 
Peter Hayden 
1105 16th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Twin Cities Black Journalists 
Sherrie Marshall 
355 N. Wabasha, #275 
St. Paul, MN 55102 
Twin Cities Black Nurses 
Sally Ruddell 
1604 James Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Twin Cities OIC 
Duke Hamil ton 
935 Olson Memorial Highway 
Minneapolis, MN 55405 
Two or More, Inc. 
David G. Maley 
277 12th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55401 
Uganda Project 
Shelly Franz 
2181 Kings Terrace 
Woodbury, MN 55125 
United Deliverance Temple 
Alex Alexander 
2119 Lyndale Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
United Negro College Fund 
Toni Green 
401 2nd Ave. S., #532 
Minneapolis, MN 55401 
W. Harry Davis Fdn. 
Victor Propes 
1015 Olson Highway 
Minneapolis, MN 55405 
Wayman Church 
Alphonse Reff 
1221 7th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Women Helping Offenders 
Farris Bell 
310 E. 38th St. 
Minneapolis, MN 55409 
Youth Education Leadership 
Development--Jackie Clark 
122 W. Franklin Ave., #306 
Minneapolis, MN 55404 
Zeta Phi Beta Sorority 
Janice Smith 
8856 Jasmine Lane 
Eden Prairie, MN 55344 
Zion Baptist 
Curtis Herron 
621 Elwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
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AMERICAN INDIAN NONPROFIT 
ORGANIZATIONS 
Ain Dah Yung 
Gabriel Strong 
1089 Portland Ave. 
St. Paul, MN 55104 
American Indian Advocates 
Forum--Amy Flocken 
1530 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
American Indian Business Dev. 
Corp.--Brenda St. Germain 
1433 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
American Indian Grandmothers 
Soc.--Margaret Peake-Raymond 
2300 15th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
American Indian Health Care 
Assn.--Michael Arf sten 
245 E. Sixth St., #499 
St. Paul, MN 55101 
AIM Patrol, Inc. 
Ron (Bear) Cronick 
2300 Cedar Ave. S. 
. Minneapolis, MN 55404 
American Indian Law Student 
Assn. 
285 Law Bldg.--U of M 
Minneapolis, MN 55455 
American Indian OIC Inc. 
Marvin Hansen 
1845 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
American Indian S & E Society 
125 Fraser Hall 
University of MN 
Minneapolis, MN 55455 
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American Indian Services Inc. 
Lee Staples 
735 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
American Indian Student Assn. 
104 Jones Hall 
University of MN 
Minneapolis, MN 55455 
American Indian Veterans Ctr. 
James Monchamp 
5601 24th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55417 
American Indian Women's Circle 
Against Abuse--Marcy Hart 
1929 S. 5th St. 
Minneapolis, MN 55454 
Anishinabe Cncl. of Job Devel-
opers, Inc.--Wilma Mason 
3010 Bloomington Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
Anishinabe OIC Inc. 
P.O. Box 194 
Onamia, MN 56359 
Fond du Lac Reservation Busi-
ness Comm.--Robert Peacock 
105 University Rd. 
Cloquet, MN 55702 
Grand Portage Reservation 
Bus. Comm.--Jim Hendrickson 
P.O. Box 428 
Grand Portage, MN 55605 
Greater Mpls. Cncl. of 
Churches, Div. of Indian Work 
3045 Park Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
Heart of the Earth Prison 
Program--Ted Means 
1206 5th St. S.E. 
Minneapolis, MN 55414 
Heart of the Earth Survival 
School--William Means 
1209 4th St. S.E. 
Minneapolis, MN 55414 
IKWE Marketing Collective 
Margret Smith 
Route 1 
Ponsford, MN 56575 
Indian Family Services, Inc. 
Doreen Day 
1305 E. 24th St. 
Minneapolis, MN 55404 
Indian Health Board of Mpls. 
Norine Smith 
1315 E. 24th St. 
Minneapolis, MN 55404 
Indian Ngbhd. Club--Alcohol & 
Drugs, Inc.--Greg LaFontaine 
1805 Portland Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Indian Support Program 
Steve Chapman 
1501 Hennepin Ave. 
Minneapolis, MN 55403 
Indian Women's Support Group 
1308 Franklin Ave. , 
Minneapolis, MN 55404 
Indigenous Women's Network 
Winona LaDuke 
P. 0. Box 174 
Lake Elmo, MN 55042 
Juel Fairbanks Chem. Depend. 
Services--Marvin Hanks 
806 N. Albert 
St. Paul, MN 55104 
Kateri Residence 
Sally Auger 
2408 4th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Leech Lake Tribal Cncl. 
Roger Aitken 
Route 3, Box 100 
Cass Lake, MN 56633 
Little Earth Resident Assn. 
Lesli Kerkhoff 
250 I Cedar Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Lower Sioux Indian Community 
Cncl.--David Larsen 
Rural Route 1, Box 308 
Morton, MN 56270 
Migizi Communications 
Laura Wittstock 
3123 E. Lake St. #200 
Minneapolis, MN 55406 
Mille Lacs Bands of Ojibwe 
Indians--Marjorie Anderson 
RCR 67, Box 194 
Onamia, MN 56359 
Minneapolis American Indian-
Ctr.--Frances Fairbanks 
1530 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
MN American Indian Chamber of 
Commercc--Les King 
1433 E. Franklin Ave., #3C 
Minneapolis, MN 55404 
MN Chippewa Tribal Executive 
Committee--Darrcll Wadena 
Box 217 
Cass Lake, MN 56633 
MN Indian AIDS Task Force 
Sharon Day 
1433 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
MN Indian Area Agency on Aging 
Luella Seelye 
P.O. Box 217 
Cass Lake, MN 56633 
MN Indian Education Assn. 
P.O. Box 902 
Cass Lake, MN 56633 
MN Indian Primary Residential 
Treatment Ctr.--Elwin Benton 
P.O. Box 66 
Sawyer, MN 55780 
MN Indian Women's Resource 
Ctr.--Margarct Peake Raymond 
2300 15th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Na-way-ee/Ctr. School 
Ron Otterson 
2421 Bloomington Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
N dosi Enterprises Inc. 
6411 Olympia St. 
Minneapolis, MN 55427 
Nett Lake (Bois Forte) Reservation 
Business Committee 
P.O. Box 16 
Nett Lake, MN 55772 
New Visions Treatment Ctr. 
Trudell Starr 
2605-2nd Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
Northern Youth Programs of MN 
Eli Yutzy 
Route 7, Box 384 
International Falls, MN 56649 
Ojibwas for Justice 
Roberta Brown 
122 W. Franklin Ave., #302 
Minneapolis, MN 55404 
Peacemakers Ctr. Cncl. of 
Elders--Clyde Bellecourt 
2300 Cedar Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Phillips Job Bank 
Mary Crowley 
1931 13th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Prairie Island Community Cncl. 
5750 Sturgeon Lake Road 
Welch, MN 55089 
Red Lake Tribal Cncl. 
Gerald Brun 
Red Lake, MN 56671 
Red School House, Inc. 
Ronald T. Leith 
643 Virginia St. 
St. Paul, MN 55103 
Shakopee Business Cncl. 
Stanley R. Crooks 
2330 Sioux Trail N.W. 
Prior Lake, MN 55327 
St. Paul American Indian Ctr. 
Prosper Wukun 
341 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55103 
Upper Midwest American Indian 
Ctr.--Gertrude Buckanaga 
1113 W. Broadway 
Minneapolis, MN 55411 
Upper Sioux Board of Trustees 
Dean Blue 
P.O. Box 147 
Granite Falls, MN 56241 
White Earth Land Recovery 
Project--Winona LaDuke 
P.O. Box 327 
White Earth, MN 56591 
White Earth Reservation Busi-
ness Comm.--Darrell Wadena 
P.O. Box 418 
White Earth, MN 56591 
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Women of Nations 
Yvonne Leith 
P.O. Box 40309 
St. Paul, MN 55104 
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ASIAN/PACIFIC AMERICAN 
NONPROFIT ORGANIZATIONS 
Alliance for Philippine 
Concerns--Nadine Cruz 
P.O. Box 36 Hamline University 
St. Paul, MN 55104 
American Refugee Committee 
Jack Soldate 
2344 Nicollet Ave., #350 
Minneapolis, MN 55404 
Asian American Cultural 
Renaissance--Valerie C. Lee 
604 27th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55454 
Asian American Law Student 
Assn.--J oseph Yeung 
Law Building--U of M 
Minneapolis, MN 55455 
Asian-American Student 
Cultural Ctr. 
159 Coffman Union--U of M 
Minneapolis, MN 55455 
Asian Business and Community 
News--Nghi Huynn 
396 Roy St. 
St. Paul, MN 55104 
Assn. for the Advancement of 
Hmong Women in MN--Ly Vang 
313 7 Chicago Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
Assn. of Cambodian Refugees 
Chhoeurn Koy 
P.O. Box 6603 
St. Paul MN 55106 
' 
Assn. of Vietnamese Elderly 
246 Sixth Ave. N. 
1-Iopkins, MN 55343 
Bengali Community 
Pranab Lahiri 
16655 Franchise Ave. 
Rosemount, MN 55068 
Cambodian American Assn. of MN 
David Seng Chor 
1544 Timberlake Rd. 
St. Paul, MN 55117 
Cambodian Art Assn. 
225 Charles Ave., #2 
St. Paul, MN 55103 
Cambodian Buddhist Society 
2925 220th St. E. 
Hampton, MN 55031 
Cambodian Children Education 
Fund--Renee Pan 
8324 Ewing Rd. 
Bloomington, MN 55431 
Cambodian Christian Community 
Sara Sarith Chhung 
1501 W. 54th St. 
Minneapolis, MN 55419 
Cambodian Communal Mutual 
Assistance--Loeung Bun 
105 W. University Ave. 
St. Paul, .MN 55103 
Cambodian Grassroots Ministry 
Margot Rose 
2201 Elliot South 
Minneapolis, MN 55404 
Ctr. for Asian and Pacific 
Islanders--Hoang Tran 
1304 E. Lake St. 
Minneapolis, MN 55407 
Chinese American Assn. of MN 
Stone Yu 
4107 Overlook Circle 
Bloomington, MN 55437 
Chinese Chamber of Commerce 
9329 Lynda le Ave. S. 
Bloomington, MN 55420 
Chinese Language School of MN 
Cecilia Chen Schreiber 
648 Greenway Ave. 
Oakdale, MN 55128 
Chinese Senior Citizen Society 
P.O. Box 20410 
Bloomington, MN 55420 
Cultural Society of Filipino 
Americans--Randy Tigue 
162 Windsor Lane 
New Brighton, MN 55112 
Dassana Khmer 
Measkoy Kim 
P.O. Box 20420 
Bloomington, MN · 55420 
Evangelical Formosan Church 
Phil Friesen 
1982 Iglehart Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Friendship Assn. Chinese Stu-
dents & Scholars 
1971 Commonweath Ave., #205g 
St. Paul, MN 55108 
Fil-American Club 
Jess de Jesus 
7886 Woodlawn Dr. NE 
Mounds View, MN 55112 
Fil-Minnesotan Assn. 
Lita V. Malicsi 
7415 5th Ave. S. 
Richfield, MN. 55423 
Geeta Ashram 
Sant Arora 
500 15th Ave. S.W. 
New Brighton, MN 55112 
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Great Love Mission Church 
Sun M. Kim 
980 17th Ave. SE 
Minneapolis, MN 55414-2466 
Dr. Richard Green Tutoring 
Prog.--Rev. Belinda C. Green 
GMCC--122 W. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
Hindu Society of MN 
Pranab Lahiri 
1835 Polk Street N.E. 
Minneapolis, MN 55418 
Hmong American Alliance Church 
Xolo Xiong 
2329--l 7th Ave. E. 
North St. Paul, MN 55109 
Hmong American Federal Credit 
Union--Lo Vang 
1731 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55104 
Hmong American National 
Catholic Assn.--Marvin Lee 
378 E. Lawson 
St. Paul, MN 55101 
Hmong American Partnership 
Robert Anderson 
450 N. Syndicate, #35 
St. Paul, MN 55104 
Hmong & Am. Veterans Alliance 
(HAVA)--Va Yang 
1232 Seminole Ave. 
West St. Paul, MN 55118 
Hmong Catholics in the Twin 
Cities--Kao Yang 
I 07 6 E. Magnolia Ave. 
St. Paul, MN 55106 
Hmong Ctr., Inc. 
Chao Her 
976 W. Minnehaha 
St. Paul, MN 55104 
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Hmong Christian Church of God 
Young Tao 
4120 17th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
Hmong Community of Minneapolis 
Boua Vang Yang 
614 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Hmong Comm. United Methodist 
Church--Rev. Her Yang 
215 W. George St. 
St. Paul, MN 55107 
Hmong Folk Art Ctr. 
Sy Vang 
4408 France Ave. 
Minneapolis, MN 55410 
Hmong Higher Education 
195 E. Congress St., #A 
St. Paul, MN 55107 
Hmong Historical Society of MN 
Xeng Xue Yang 
1764 Onacrest Curve 
Maplewood, MN 55117 
Hmong National 
Chia Koua Vang 
33 E. George St. 
St. Paul, MN 55107 
Hmong Organization of Respect 
and Equality--Pao Lee 
1361 Barclay St. 
St. Paul, MN 55106 
Hmong Parents Teachers Organi-
zations Comm.--Thao Pao Yang 
3127 21st Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
Hmong You th Assn. of MN 
Lee Pao Xiong 
290 Arundel St. N. 
St. Paul, MN 55 I 03 
India Club 
Godan Nambudiripad 
P.O. Box 130 I 58 
St. Paul, MN 55113 
India Literacy Project 
1227 Adams St. N.E. 
Minneapolis, MN 55413 
Indian Music Society of MN 
Raja Seshadri 
P.O. Box 65 
Minneapolis, MN 55458 
Indo American Student Assn. 
Geetha Sivasailam 
1905 Tamarack Lane 
Burnsville, MN 55337 
Indonesian American Society of 
MN--Hua Chan 
6032 Oakwood Rd. 
Woodbury, MN 55125 
Intercultural Mutual Assist. 
Assn. of SE MN--Ron Buzard 
16 S.W. 7th Ave. 
Rochester, MN 55902 
Intercultural Youth Club 
415 Marshall Ave., Apt. L 
St. Paul, MN 55102 
Japan America Society of MN 
Mir ja Hanson 
P.O. Box 583401 
Minneapolis, MN 55458-3401 
Japanese American Citizens 
Mark Honda 
8664 Summer Wind Alcove 
Woodbury, MN 55125 
Japanese American Citizens 
League--Jay Yamashiro 
2004 Juliet Ave. 
St. Paul, MN 55105 
Japanese Animation Society 
2160 Arcade 
St. Paul, MN 55109 
Japanese Fellowship Church 
4120 17th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55427 
Kannada Koota of MN 
Srinivasa Murthy 
7831 W. 100th St. 
Bloomington, MN 55438-2074 
Khmer Association of MN, Inc. 
Loeung Khi 
60 Kent St. 
St. Paul, MN 55102 
Khmer Studies Inst. of MN 
Kim T. Khu 
52 8th Ave. N.E. 
Minneapolis, MN 55413 
Korean American T and T Ctr. 
Byong Moon Kim, Ph.D. 
1549 Lois Drive 
St. Paul, MN 55126 
Korean Assn. Newsletter 
Dennis Kim 
4120 Auburn Dr. 
Minnetonka, MN 55343 
Korean Assn. of MN 
Sung Won Sohn 
1603 University Ave., 2nd Fl. 
St. Paul, MN 55104 
Korean Chamber of Commerce 
444 Cedar St., #1430 
St. Paul, MN 55101 
Korean Elders' Society Assn. 
Eun Woo Lee 
1611 S. 6th St., #205 
Minneapolis, MN 55454 
Korean Evangelical United 
Methodist Church--Kyu H. Lee 
6830 Quail Ave. N. 
Brooklyn Ctr., MN 55429-1658 
Korean Inst. of MN 
Yoon ju K. Park 
1794 Walnut St. · 
St. Paul, MN 55113 
Korean MN Assn. 
180 Wendy Court 
Shoreview, MN 55126 
Korean Presbyterian Church of 
MN--Pastor Yoo Byung Chun 
5840 Humboldt Ave. N. 
Brooklyn Ctr., MN 55430 
Korean Seventh Day Adventist 
Cho Keun Ho 
2700 Stevens Ave. 
Minneapolis, MN 55403 
Korean Seventh Day Adventist 
Choryon Kim 
11798 Narcissus St. 
Coon Rapids, MN 55433 
Korean United Methodist Church 
of MN--Duk-Kyun Lee 
701 8th Ave. N.W. 
New Brighton, MN 55112 
Lao Assistance Ctr. of MN 
Foun Manivanh 
935 Olson Memorial Highway 
Minneapolis, MN 55405 
Lao Assn. of Mutual Assistance 
Lydia Radke 
2180 Glory Drive 
Eagan, MN 55122 
Lao Buddhist Assn. 
Onsa Thama vong 
7321 13th Ave.S. 
Richfield, MN 55423 
Lao Family Community of 
Minneapolis, Inc.--See Yang 
3522 Penn Ave. N. 
Minneapolis, MN 55412 
Lao Parent-Teachers Assn. 
Prachith Soulisak 
1051 Bryant Ave. N., #352 
Minneapolis, MN 55411 
Lao Peoples National Libera-
tion Front--A. B. Nhotsavang 
8015 Upper 146th St. 
Apple Valley, MN 55124 
Lao Women's Assn. 
Phouninh Vixayvong 
6437 Longfellow Ave. S. 
Richfield, MN 55432 
Malayale Assn. 
Jacob Cherucheril 
2312 Towerview Circle 
Bloomington, MN 55431 
Marathi Assn. 
Rajani Patankar 
7846 Ithaca Lane 
Maple Grove, MN 55369 
Masjid An-Nur /Baitul Nasr 
Matthew Ramadan 
1810 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Matthem Family 59 
Tcherpao Her 
1712 Abel 
Maplewood, MN 55117 
McDonough Org. with Respect & 
Equality for People 
1560 Timberlake Rd., #8 
St. Paul, MN 55117 
Midwest Buddhist Assn. 
Jing-Yih Cherng 
774 Mill Run Path 
Eagan, MN 55123 
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Minneapolis Area Hmong Mutual 
Assistance Assn., Inc. 
2300 Portland Ave. S., #2 
Minneapolis, MN 55404 
Minneapolis Hmong Baptist 
Church--Pao Her 
1930 Elliot Ave., #2 
Minneapolis, MN 55404 
Minneapolis Ibaraki City 
Cultural Assn.--Rod Larsen 
2976 Highland Road 
Mound, MN 55364 
MN Asian Advocacy Coalition 
Linda Chin 
2722 University Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55414 
MN Cambodian Society 
8324 Ewing Road 
Bloomington, MN 55431 
MN Chinese Culture Service 
Ctr.--Chun-Chin Chao 
2408 E. Hennepin Ave. 
Minneapolis, MN 55413 
MN Chinese Student Assn. 
Chungti Liang 
P.O. Box 14157 
Minneapolis, MN 55414 
MN Hong Kong Student Assn. 
Bosco Tjan 
235D Coffman Union--U of M 
Minneapolis, MN 55455 
MN Korean American Multi-
Service Ctr.--Grace Lee 
620 Cedar Ave. S., # 1 
Minneapolis, MN 55454 
MN Korean Chamber of Commerce 
Steve Huh 
5360 Norwood Lane 
Plymouth, MN 55442 
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MN Korean Doctors' Assn. 
W.B. Lee 
8131 Somerset Rd. 
Woodbury, MN 55125 
MN Korean Student Assn. 
Woo-Jin Byun 
106 Nicholson Hall--U of M 
Minneapolis, MN 55455 
MN Korean Youth Assn. 
Sang-sao Kim 
338 81st Ave. N.E. 
Spring Lake Park, MN 55432 
MN Nikkei Project 
Sam Honda 
3935 Lakewood Ave. 
White Bear Lake, MN 55110 
MN Telugu Assn. 
Parthasaradhi J akkula 
403 E. Butler St. 
Litchfield, MN 55355 
MN Vietnamese Student Assn. 
1515 4th St. S., #E616 
Minneapolis, MN 55454 
Natl. Alliance of Vietnamese 
Americans--Thomas T. Tran 
P.O. Box 14572 
Minneapolis, MN 55414 
National United Front 
Dr. Vo Van Khai 
1630 University Ave., #105 
St. Paul, MN 55104 
Organization of Chinese 
Americans--Cathy Ouyang 
3900 Monterey Ave. S. 
Minneapolis, MN 55416 
Orissa Society of MN 
S.K. Dash 
210 E. 107 St. Circle 
Bloomington, MN 55420 
Pacific Asian American Network 
(PAN)--Mikki M. Murray 
200 South 5th St., #l 100 
Minneapolis, MN 55402 
Philippine Student Assn. 
B. Miguel 
306 Walter Library--U of M 
Minneapolis, MN 55455 
Philippine Study Group of MN 
Colet Lahoz 
5770 W. Bald Eagle Blvd. 
White Bear Lake, MN 55110 
Philippines-MN Medical Society 
Puring Lucas 
7111 Iveystone 
Cottage Grove, MN 55016 
Project Regina 
Marie Lee 
1006 W. Lake St. 
Minneapolis, MN 55408 
Refugee and Immigrant Resource 
Ctr.--Lar Mundstock 
1821 University Ave., #360 
St. Paul, MN 55104 
School of Indian Language and 
Culture--Neena Gada 
147 14th Ave. S.W. 
New Brighton, MN 55112 
Sikh Society of MN 
Daljit Sikka 
7419 Hyde Park Drive 
Edina, MN 55435 
Soc. of Hmong Americans Quest 
for Advancement & Success 
420 Lafond Ave. 
St. Paul, MN 55103 
Southeast Asian Community 
Cncl., Inc.--Kao Lee 
684 Emerson Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
Southeast Asian Ministry 
D. Weight and Chi Ly Chang 
105 W. University Ave. 
St. Paul, MN 55103 
St. Paul Hmong Alliance Church 
Chy Ly 
1770 McMenemy St. 
Maplewood, MN 55117 
Sumner-Olson Resident Cncl. 
Mona Moede 
900 8th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Twin Cities Chinese Christian 
Church--Faith Wong 
1795 Eustis St. 
Lauderdale, MN 55113 
Taiwanese Assn. 
P.O. Box 12784 
New Brighton, MN 55112 
Tamil Assn. of MN 
Valli & Chad Sivasailam 
1905 Tamarack Ln. 
Burnsville, MN 55337 
Thai Student Assn. 
Anak Iamaroon 
2054 Brewster St., #18 
St. Paul, MN 55108 
Tibetan American Fdn. of MN 
Thupten and Tara Dadak 
687 2nd Ave. N.W. 
New Brighton, MN 55112 
D.S. China People's Friendship 
Assn.--B. Harrison 
3000 Foxpoint Rd. 
Burnsville, MN 55337 
Dnion of Lao Organizations 
Adam B. Nhotsa vang 
8015 W. Upper 146th St. 
Apple Valley, MN 55124 
United Laotian Students Assn. 
Daobay Ly 
235 Coffman Union--U of M 
Minneapolis, MN 55455 
University of the Philippines 
Alumni Assn.--Pat Escobar 
636 Pedersen Circle 
St. Paul, MN 55119 
Urban Communities Assn. of 
Mpls.--Cherian Puthiyottil 
1401 Clinton Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Viet Mutual Assistance Assn. 
Tien Van Tran 
856 University Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Vietnam Alliance of MN 
628 Ramsey St. N.E. 
Minneapolis, MN 55413 
Vietnam Catholic Support 
476 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55103 
Vietnamese Alliance Church 
Nguyen Thai Son 
2801 E. 22nd St. 
Minneapolis, MN 55406 
Vietnamese American Buddhist 
Assn.--Huynh Ngoc Tuyen 
10808 Rich Ave. S. 
Bloomington, MN 55437 
Vietnamese American Friendship 
Francois Nguyen 
289 E. 5th St., Apt. 312 
St. Paul, MN 55101 
Vietnamese Buddhist Assn. 
Pham Anh Toan 
5850 Oxford St. 
Shoreview, MN 55126 
Vietnamese Catholic Community 
Fr. Vu Thanh Thien 
1800 Dupont Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Vietnamese Community of MN 
Nguyen Dinh Tri 
P.O. Box 5593 
Hopkins, MN 55343 
Vietnamese Cultural Assn. of 
MN--Cung Tien 
2985 Northview St. 
Roseville, MN 55113 
Vietnamese Evangelical Church 
Rev. Tran Van Oan 
4945 Balsam Lane 
Plymouth, MN 55422 
Vietnamese Social Services of 
MN--Lu Chi 
105 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55103 
Vietnamese Student Assn. 
Cuong Pham 
159 Coffman Union--U of M 
Minneapolis, MN 55455 
Vietnamese Voluntary Assn~ in 
MN--Ha Oat Phu 
P.O. Box 4121 
St. Paul, MN 55104 
Vietnamese Women's Assn. 
Linda Nguyen 
9450 Van Buren St. N.E. 
Blaine, MN 55434 
Vietnamese Youth Network 
. Lead. Prog.--Bach Yen Nguyen 
6332 Miller Lane 
Edina, MN 55424 
Women's Assn. of Hmong and Lao 
Gaoly Yang 
1544 Timberlake Rd. 
St. Paul, MN 55117 
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HISPANIC NONPROFIT 
ORGANIZATIONS 
Amigos de las Americas 
Joanna Robles 
17825 Sixth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55447 
Asociacion Costarricense 
Nuria Vega 
2410 Thomas Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Asociacion de Bolivianos Resi-
dentes en MN--Ruben Soruco 
6132 Washburn Ave. S. 
Minneapolis, MN 55410 
Asociacion de Prof esionistas 
Mexicanos--Hector Garcia 
1345 Summit Ave. 
St. Paul, MN 55102 
Asociacion Socio-Cultural 
Guatemalteca--Ruby Lee 
506 Rice St. 
St. Paul, MN 55103 
Asociacion Venezolana 
Jose Carrera 
253 East Baker 
St. Paul, MN 55107 
Aztlan Cultural Organization 
Ildo Rivera 
2424 Bryant Ave. 
Minneapolis, MN 55411 
Bethel Spanish Baptist Church 
Rev. Napoleon Meynard 
2100 Dela ware Ave. S. 
Sunfish Lake, MN 55118 
Casa de Esperanza 
Pamela Zeller 
P.O. Box 75177 
St. Paul, MN 55175 
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Catholic Archdiocese of St. 
Paul-Mpls.--Jose Carrera 
Office of Hispanic Ministry 328 W. 
Kellogg Blvd. 
St. Paul, MN 55102 
Centro Cultural Chicano, Inc. 
Manuel Guzman 
1704 Dupont Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Centro de Crisis 
Judy San Juan Flores 
P.O. Box 649 
Albert Lea, MN 56007 
Centro Legal, Inc. 
179 E. Robie St. 
St. Paul, MN 55107 
Chicano Latino Employment 
Opportunities--Lou Lopez 
1575 Ames Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Chicanos Latinos Unidos en 
Servicio--Rafael Ortega 
220 S. Robert St., #103 
St. Paul, MN 55107 
Church of God Seventh Day 
Gilberto Sanchez 
1628 S. Point Douglass Rd. 
St. Paul, MN 55119 
Concord Street Business Assn. 
Sam Verdeja 
176 Concord St. 
St. Paul, MN 55107 
Cristo el Redentor (Iglesia 
Luterana)--Rev. Larry Miller 
784 Jackson St. 
St. Paul, MN 55117 
Ecuatorianos en MN 
Dra. Blanca Rosa Egas 
1597 Scheff er Ave. 
St.Paul,MN 55116 
Guadalupe Area Project 
A. Selinski and B. Feckter 
381 E. Robie St. 
St. Paul, MN 55107 
Hispanic Federation 
Roy Garza 
179 E. Robie St. 
_St. Paul, MN 55107 
Hispanos en MN 
Jerry Guevara 
179 E. Robie St. 
St. Paul, MN 55107 
Iglesia de Dios Pentecostal 
M.I. Rosa de Saron 
125 Congress Ave. 
St. Paul, MN 55107 
Instituto de Arte y Cultura 
Irene Gomez-Bethke 
3501 Chicago Ave. 
Minneapolis, MN 55407 
La Iglesia Luterana San Martin 
Pastor Ralph Baumgartner 
500 Hall Ave. 
St. Paul, MN 55107 
La Iglesia de Todos Los Santos 
Rev. Tony Machado 
3044 Longfellow Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
La Oportunidad, Inc. 
Richard Podvin 
1600 University Ave. W., #219 
St. Paul, MN 55104 
La Rama Medical Assn. 
David Mata 
614 Delaware St. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
Latin American Gospel Mission 
Juan L. Rios 
125 E. Congress 
St. Paul, MN 55107 
Laz Puerta Abierta 
Marcial Vasquez 
1530 Oakdale 
West St. Paul, MN 55118 
Midwest Farmworker Employment 
and Training--Mary Gohlike 
35 Wilson Ave. N.E. 
St. Cloud, MN 56302 
Migrant Health Service, Inc. 
Joan Altanbernd 
810 4th Ave. S. 
Moorhead, MN 56560 
MN Hispanic Chamber of 
Commerce--Carlos Herrera 
209 W. Page St. 
St. Paul, MN 55107 
MN Hispanic Education Program 
Elsa Vega-Perez 
245 E. Sixth St., #467 
St. Paul, MN 55101 
MN Hispanic Federation 
Elena lsaksonas 
179 E. Robie St. 
St. Paul, MN 55107 
MN Hispanic Partnership 
Jose H. Trejo 
506 Rice St. 
St. Paul, MN 55103 
Morning Star Assemblea de Dios 
Rev. F. Correa & Rev. T. Clair 
2229 W. Broadway 
Minneapolis, MN 55411 
Our Lady of Guadalupe Catholic 
Church--Fr. J. Hackenmueller 
530 Andrew St. 
St. Paul, MN 55107 
Primera Iglesia Evangelica 
Bautista--Pastor D. IntVeld 
112 W. 43rd St. 
Minneapolis, MN 55409 
Puerto Rican Cultural Club/Los 
Peregrinos--Carmen Robles 
633 S. Robert St.Apt. 107 
St. Paul, MN 55107 
St. Adalbert Church Hispanic 
Ministry Prog.--Bill Falvey 
265 Charles Ave. 
St. Paul, MN 55103 
St. Columbanus Catholic Church 
Paul Halloran 
114 E. Main 
Blooming Prairie, MN 55917 
St. Theodore Catholic Church 
315 E. Clark 
Albert Lea, MN 56007 
Teatro Latino 
Ana Maria Mendez 
350 I Chicago Ave. 
Minneapolis, MN 55408 
Templo de Fe Assembly of God-
Rev. Alex Cordero 
1114 Payne Ave. 
St. Paul, MN 55101 
West Side Community Health 
Ctr., lnc.--Thomas Yardic 
153 Concord St. 
St. Paul,-MN 55107 
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MULTI-CULTURAL NONPROFIT 
ORGANIZATIONS 
A Better Chance Fdn. of Edina 
Gardner Gay 
6304 France Ave. S. 
Edina, MN 55410 
Accelerated Community Empowcr-
ment--Floyace Green 
1935 S. Park Ave., #l 
Minneapolis, MN 55404 
Ascension Parish 
Ray Monsour 
1723 Bryant Ave. 
Minneapolis, MN 55411 
BIHA Women in Action 
Alice Lynch 
122 W. Franklin Ave., #306 
Minneapolis, MN 55404 
Camp Sunrise 
Craig Luedemann 
15 S. 5th St., Rm. 750 
Minneapolis, MN 55402 
Ctr. for Victims of Torture 
Doug Johnson 
717 E. River Road 
Minneapolis, MN 55455 
Coalition for People of Color 
with AIDS--Alice Lynch 
122 W. Franklin, #306 
Minneapolis, MN 55404 
Coalition for Police Account-
ability--Marya Hart 
P.O. Box 8214 
Minneapolis, MN 55408 
Communities of Color for 
Literacy--Adrienne Falcon 
475 N. Cleveland Ave. 
St. Paul, MN 55104 
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East Side Arts Cncl. 
Romi Slowiak 
1492 East Shore Drive 
St. Paul, MN 55106 
Education Is Our Goal 
Major Topps 
1015 Olson Memorial Highway 
Minneapolis, MN 55405 
Hennepin County Bar Assn. 
Legal Advice Clinics, Ltd. 
430 Marquette Ave. 
Minneapolis, MN 5540 I 
Inroads/Minneapolis-St. Paul 
Jackie Looney or Reva Chamblis 
450 N. Syndicate St., #122 
St. Paul, MN 55104 
Inter Race 
Vivian Jenkins-Nelsen 
600 21st Ave. S., Box 212 
Minneapolis, MN 55454 
Inter-Cultural Mutual Assist-
ance Assn.--Ron Buzard 
16 S.W. 7th Ave. 
Rochester, MN 55903 
International Inst. of MN 
Robert Hoyle 
1694 Como Ave. 
St. Paul, MN 55108 
La Creche 
Ruby Hughes 
1800 Olson Memorial Hwy. 
Minneapolis, MN 55411 
Legal Rights Ctr., Inc. 
William McGee 
808 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
MELD 
Ann Ellwood 
123 N. 3rd St. 
Minneapolis, MN 55401 
Metropolitan Economic Develop-
ment Assn.--Warren McLean 
2021 E. Hennepin, #370 
Minneapolis, MN 55413 
Metropolitan Minority Outreach 
Bill Becker 
P.O. Box 75364 
St. Paul, MN 55144 
Minneapolis Youth Diversion 
Program--Nancy Hite 
1905 3rd Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
MN Clergy and Laity Concerned 
Margaret Adamek 
122 W. Franklin Ave., #302 
Minneapolis, MN 55404 
MN Cultural Diversity Club 
Abdul Ghafar Lakanwal 
3828 W. 108th St. 
Bloomington, MN 55431 
MN International Health 
Volunteers--Angie Nelson 
122 W. Franklin, #303 
Minneapolis, MN 55411 
MN Minority Education 
Partnership--Ron McKinley 
731 21st Ave. S. 
Minneapolis, MN 55454 
MN Minority Purchasing 
Jan Winston 
2021 E. Hennepin Ave. 
Minneapolis, MN 55413 
Minority Issues Advisory Comm. 
Roberta Everling Hammerlind 
230 East 5th St. 
St. Paul, MN 55101 
Mixed Blood Theater Company 
Jack Rueler 
1501 S. Fourth St. 
Minneapolis, MN 55454 
National Assn. of Minority 
Contractors of MN Fdn. 
1121 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
Neighborhood House Assn. 
Eustolia Benavides III 
179 E. Robie St. 
St. Paul, MN 55107 
Neighborhood Justice Ctr. 
Michael Davis 
500 Laurel Ave. 
St. Paul, MN 55102 
New Beginning Ctr. 
Ron Smith 
644 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Park Avenue Urban Program and 
Leadership Fdn.--W. Erickson 
3400 Park Ave. 
Minneapolis, MN 55407 
People of Phillips 
Ernest Swinsen 
2113 Chicago Ave. So. 
Minneapolis, MN 55404 
People Unlimited, Inc. 
Frank Kenney 
245 5th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55415 
Phillips Ngbhd. Housing Trust 
Christopher Owens 
2714 Chicago Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
Prairie Island Coalition 
Mark Tilsen 
P.O. Box 174 
Lake Elmo, MN 55042 
Rainbo Children's Theater 
Merline Batiste Doty 
688 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Southside Family Nurturing 
Ctr.--Jean Winje 
2448 18th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Southside Family School 
Flo Golod 
2740 1st Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
Summit University Planning 
Cncl.--Greg Finzell 
627 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
The City, Inc. 
James Nelson 
1545 E. Lake St. 
Minneapolis, MN 55407 
Urban Coalition 
Yusef Mgeni 
2610 University Ave. W., #201 
St. Paul, MN 55114 
Urban Concerns Workshop 
Carol Johnson 
2233 University Ave., #424 
Minneapolis, MN 55114 
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